































JOHAN WILLGRÉN, kapellimestari (1859-1931)  COLL. 621 
 
Kapellimestari, muusikko Johan Otto Willgrén syntyi Orivedellä 30.7.1859 ja kuoli Viipurissa 
3.1.1931. Hänet tunnetaan ennen kaikkea sotilaskapellimestarina, vaikka muusikkokuva onkin 
monipuolinen. 
 
Willgrén opiskeli ensin Georg Schnéevoigtin oppilaana Tampereella, sitten 'Suomen torvisoiton 
isän' Adolf Leanderin johdolla. Noin 20 ikävuodesta lähtien hän perusti ja johti soittokuntia 
harrastajille ja oli vuodesta 1898 Helsingin palolaitoksen soittokunnan ensimmäinen kapellimestari. 
Hän kävi Richard Faltinin musiikkikoulua ja suoritti loppututkinnon Helsingin orkesterikoulusta.   
 
Willgrén toimi 8. Viipurin tarkka-ampujapataljoonan soittokunnan johtajana 1901-1902. Sen 
jälkeen hän johti kaksi vuotta venäläisen linnoituspataljoonan soittokuntaa. Viipurin kaupunki 
palkkasi hänet torvisoiton opettajaksi 1904. Hän teki opintomatkan Skandinavian maihin ja 
Berliiniin 1908 ja tutustui eurooppalaisiin soittokuntiin. Matkalta palattuaan 1909 hän perusti 
Wiipurin Torvisoittokunnan; se poikkesi aikaisemmista runsaan puupuhaltimiston johdosta. 
 
Willgrén oli näkyvä musiikkimies Viipurissa. Hän johti lukuisat määrät konsertteja, perusti 
Karjalassa 16 siviilisoittokuntaa ja toimi monien sotilassoittokuntien johtajana. Hän myös opetti, 
sävelsi ja sovitti. Hänen sävellyksiään tunnetaan n. 80 ja soittokuntasovituksia lähes 2500. Hänen 
oma soittimensa oli klarinetti, mutta hän soitti myös pasuunaa ja baritonitorvea. 
 
Willgrénin poika Valdemar toimi myös sotilaskapellimestarina. Johan Willgrénin arkiston 
sisältämät Inhemska melodier No. 16 puhallinstemmat lienevät Valdemar Willgrénin (myöhemmin 
Vilpolinna) sovittamia. Willgrénin aineiston on kirjastolle lahjoittanut lehdistöneuvos Ritva-Liisa 
Elomaa huhtikuussa 2000. Aineisto käsittää mm. Willgrénin sovituksia, jotka on käsin 
puhtaaksikirjoitettu eri puhaltimille tarkoitettuihin sidottuihin stemmakirjoihin, sekä yhden 
Willgrénin sävellyksen. Aineiston rajavuodet ovat 1902-1924 ja sen laajuus on yksi kotelo (Coll. 
621.1). 
 
Lähde: Kauko Karjalainen, Johan Otto Willgren. Kansainvälinen Johan Willgren-kilpailu torviseitsikoille. 
Orivesi 1998. 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    COLL. 621.1 
 
Tammisuon marssi  







Folkmelodier No. 16 
puhallinyhtyelle 
- partituuri   s.a. 18 s. 
 
A. Käsinkirjoitetut kolme nuottivihkoa,  
joissa stemmat seuraaviin sävelmiin 1902 3 kpl 
1. Rukous 
2. Danskan kansallislaulu 
3. Kosacken marsh 
4. Über die Vellen Vals 
5. Moccoli-Carnevals-Francaise 
6. Englischer Pfeiff 
7. Kujaviak Mazurka 
8. Wengerka 
9. Mignon 
10. Pas de patineurs 
11. Kör vind polka 
12. Lola polkamazurka 
13. Pas de quatre 
14. Schottisch 
15. Chaconne 
16. Pas de patineurs 
17. Polka (säv. J. Willgrén) 
18. Kväsar vals 
19. Malinki vals 
20. Pas d'espagne 
21. Kreutz polka 
22. Ruotsin kansallislaulu 
23. Wals 
24. Koraali No. 30 
25. Koraali No. 152 
26. Häävirsi No. 339 
27. Hautausvirsi No. 211 
28. Serenad 
29. Helan och Halfvan går 
30. Sotarukous 
31. Nur im Herzen 
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32. Nyländska March 
33. Jäähyväiset merelle 
34. Reinländer 
35. Rosen i dalen 
36. Mazurka 
37. Mazurka 
38. Mandragi March 
39. Mazurka 
40. Tomtit 
41. Pad espagne 
42. Krakovjak 
43. Savolaisten laulu 
44. Norjan kansanlaulu 
45. Wasa Marsch 
46. Maamme 
47. Suomen laulu 
48. Wenäjän kansan laulu 
49. Toreador March 
50. Olka polkamazurka 
51. Källan 
52. Helenen polonaise 
53. Boernes March 
54. Bland 
55. Fjellen 
56. Faustina Polka 
57. La Marseillaise 
58. Wals Efter balen 




63. Wiener Schwalben Francaise 
64. Pompadur 
65. Fanfvar 
66. Saetergjentens söndag 
67. Lypsäjän laulu 
68. Venäjänkielinen laulu 
69. Linna Wals 
70. Wengerka 
71. Constantin Marsch (säv. Willgrén) 
72. Soldatgossen 
73. Morgonhymn 
74. Porilaisten marssi 
75. Sotamarssi 
76. Ouverture 'La Reine d'Ete' 
77. Pasefir 
78. Komarinski 
79. Frykdals Dans I 
80. Frykdals Dans II 
81. Suom. tanssia 
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82. Kek-Wok 
83. Runoilijan elämä, valssi 
84. Skratt polka 
85. Smedja i skogen 
 
B. Käsinkirjoitetut kolme nuottivihkoa, 
joissa stemmat seuraaviin sävelmiin: 
(järjestys saattaa vaihdella vihkoittain) s.a. 3 kpl 
1. Sotamarssi 
2. Serenade 
3. Äidinkielen laulu 
4. Paimenen sunnuntai 
5. Waasan marssi 
6. Syyshaaveet-valssi  
Kymmenen virran maa 
7. Karjalaisten laulu 
8. Ouverture 
9. Savolaisten laulu 
10. Syysunelma-valssi 
11. Viipurin Ruotsalaisen lyseon marssi 
12. Jeannette 
13. Mazurka 
14. Porilaisten marssi 
15. Konvaljens avsked 
16. Sotilaslaulu 
17. Marsch 'Moskva' 
18. Taikayö-valssi 
19. Romanssi 
20. It's a long way to Tipperary 
21. Torpan tyttö 
22. Hurttiukko 
23. Atenalaisten laulu 
24. Englantilainen Wihellyskonsertti 
25. Elomme päivät 
26. Lördags afton 
27. Halu maalle 
28. Vals melancolie 
29. Automobiilirakkaus 
30. Kehtolaulu (Järnefelt) 
31. Une féte a trianon 
32. Minnen från Moskva 
33. Päivän laulu 
34. Kofots valsen 
35. Tschaika 
36. Ungerska March 
37. Elegi 





42. En sourdine 
43. Ihanneliiton laulu 




48. Sångaren på vandring 
49. Romans 
50. Wissnad chrysanthemu 
51. Vaikene suru 
52. Anatema 





58. Pontevan marssi 
59. Viipurin Suomalaisen lyseon 
torvisoittokunnan marssi 
60. Jegerski march 
61. Ikuinen muisto 
62. Suomen laulu 
63. Kansainvälinen työväen marssi 
64. Die Extrapost 
65. Mustalaisen laulu 
66. Unter dem Doppel Adler 




71. Pitkäjärven soittokunnan marssi 
72. Mazurka 
73. Soi vienosti murheeni soitto 
74. Japansk idyll 
75. Am Missouri Intermezzo 
76. Om Gud så vill 
77. Die Post 







C. Käsinkirjoitetut viisi nuottivihkoa, 
joissa stemmat seuraaviin sävelmiin: s.a. 5 kpl 





5. Pade quatre 
6. Wengerka 
7. Padepatineur 




12.  Francaise 








21. Moument musical 
22. Bombasto March 
23. Ouverture 
24. Sotamarssi 
25. Porilaisten marssi 














J. Willgrén, Kornettikoulu  
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V. Villgren, Inhemska melodier No. 1 
- puhallinstemmat kuultopaperilla s.a. 16 s. 
Liite: muistilappu  s.a. 1 s. 
